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Nuestra revista “Proyecciones” pretende ser un reflejo del esfuerzo de 
investigadores que desde distintas latitudes trabajan en aras de mejorar la vida 
presente y con proyección futura, con respeto por la diversidad cultural y desde la 
disciplina contable y la relación disciplinal. 
La presente edición también contribuye a afianzar y generar vínculos con 
investigadores nacionales y extranjeros, complementando las actividades de 
investigación contable con la transferencia de sus resultados, pilares necesarios para 
la docencia en la disciplina contable.  
Agradecemos a quienes evalúan y adjudican los subsidios para Edición de 
Revistas Científicas en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, enmarcados 
en el Programa General Promoción de la Investigación Científica, Tecnológica y 
Artística del Plan Estratégico 2010 - 2014, a los árbitros y a nuestra Facultad de 
Ciencias Económicas por el apoyo permanente a nuestro Instituto de Investigaciones y 
Estudios Contables y al suscripto quien conduce un equipo interdisciplinario de primer 
nivel. También agradecemos a nuestra comunidad universitaria por su permanente 
acompañamiento, su participación y su contribución a nuestra proyección futura. 
Asimismo, nos comprometemos una vez más a continuar la senda que oportunamente 
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